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Latar belakang terhadap permasalahan adalah lashing container  
membutuhkan perhatian khusus terutama pada alat-alat lashing, pelaksanaan 
pengawasan dari pihak kapal dan prosedur pemasangan lashing di atas deck kapal 
oleh stevedore. Apabila terjadi kesalahan atas sistem pelashingan yang tidak sesuai 
dengan prosedur, maka kerugiannya akan berdampak buruk bagi berbagai pihak. 
Penyebab terjadinya kesalahan pada pelashingan adalah stevedore yang tidak 
mengetahui cara melashing dan tidak teliti dalam mengerjakannya, jumlah alat 
lashing di atas kapal tidak mencukupi, serta pengawasan crew kapal yang kurang 
teliti. 
Dalam metode penelitian deskriptif dengan alat urgency, seriously, growth 
diambil penilaian tertinggi dari prioritas dan spesifik masalah serta perbandingan tiap 
masalahnya. 
Dari rumusan masalah yang ada, penulis menyimpulkan sesuai kondisi yang 
terjadi di M.V. Damai Sejahtera I pada saat penulis melakukan penelitian tentang 
sistem pelashingan container. Untuk mengoptimalkan sistem pelashingan container 
dapat dilakukan dengan cara melakukan perawatan terhadap alat-alat lashing, 
melaksanakan pemeriksaan alat lashing secara berkala, dan meningkatkan 
pengawasan penggunaan alat lashing. 
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